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Introducció
Les creus de terme tenien bàsica-
ment dues finalitats: una, ser la mani-
festació del cristianisme de la pobla-
ció; l’altra, ser el punt de referència 
dels límits amb un altre municipi o 
parròquia. En aquests dos casos ja es 
troben creus de terme dels segles XII 
i XIII en tot Catalunya. 
L’estil arquitectònic seguia el de 
l’art del temps: romànic, gòtic, bar-
roc, modernista..., i eren executades 
amb pedra o forjat, bàsicament. 
Constituïa un costum tan estès en 
aquell temps que hi ha nuclis de po-
blació que han agafat aquest nom. Per 
exemple: Raval de la Creu (Tortosa), 
Creu de la Serra (Gironès), la Creueta 
(Girona), Creu de Codines (Osona), 
Creu de Salou (Tarragonès), Creu 
Alta (Sabadell), Creu Coberta (Barce-
lona)... A Mollet del Vallès tenim un 
parc anomenat de la Creueta, possi-
blement per una creu de terme amb 
Santa Perpètua de Mogoda. 
En teoria, haurien d’estar ubicades 
en els quatre punts cardinals aproxi-
madament, amb els quals es marca-
rien els límits dels pobles veïns. Però 
tot això tenia un cost econòmic i s’es-
perava algun esdeveniment local per 
poder fer front a la despesa correspo-
nent de col·locació de la Creu.
A Mollet, la Creu de terme que ens 
ocupa es trobava en el límit sud amb 
el municipi de Santa Perpètua de Mo-
goda i va estar sufragada per la Santa 
Missió de l’any 1954. 
Les santes missions
Han constituït, i encara constitu-
eixen, un sistema pastoral intensiu 
en una parròquia. En anys pretè-
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Figura 1. Processó de la Verge de Fàtima en 
la Santa Missió de 1954. Font: Jaume Ventura
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rits, es consideraven suficientment 
preparades per escoltar i assimilar 
l’evangeli de Crist, amb l’esperança 
de portar-lo a la pràctica amb entu-
siasme. 
Aquelles santes missions tenien 
un caràcter multitudinari i amb efec-
tes potser més espectaculars de cara a 
l’evangelització de la població en ge-
neral. Les d’avui dia, una bona part 
promogudes per la institució clareti-
ana de Catalunya, donen a l’evange-
lització un to més íntim, personal i, 
en definitiva, més responsable. 
A Mollet, en el segle XX, s’han ce-
lebrat les missions següents:
1930. Rector de la parròquia: Mn. Esteve 
Oleart (1924-1934)
 No hi ha documentació en l’Arxiu 
Parroquial perquè es va destruir 
l’any 1936.
1954. Del 10 al 21 de novembre. 
 Rector de la parròquia: Mn. Josep Català
 Vicari: Mn. Andreu Rodríguez
 Adscrit: Mn. Josep Estevadeordal
 Missioners: Mn. Ramon Muntanyola, 
pvre.; Mn. Josep Ricard, pvre.; 
 Mn. Pere Batlle, pvre.; Mn. Fran-
cesc Camps, pvre. 
 Ideari: Any Marià. Arribada de la 
Verge de Fàtima.
 Compromisos: construcció de la 
Creu de terme al sud de la pobla-
ció. Instal·lació d’una emissora de 
ràdio al Centre Parroquial. 
1962. Del 18 al 21 d’octubre. 
 Rector de la parròquia: Mn. Josep Car-
bonell
 Vicari: Mn. Enric Poch
 Adscrit: Mn. Josep Estevadeordal
 Missioners: Mn. Marçal Martínez, 
pvre.; Mn. Jaume Armengol, pvre.; 
Mn. Xavier Claramunt, pvre.; 
 Mn. Josep Llorens, pvre. 
 Ideari: Any Concili Vaticà II
 Compromisos: col·locació d’un monòlit 
de la Verge Santa Maria. Instal·lació 
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d’una emissora de ràdio a la Casa 
Rectoral. 
1999. Del maig de 1998 al març de 
1999. Rector de la parròquia: Mn. Joa-
quim Brustenga
 Vicari: Mn. Miquel Àngel Pérez
 Missioners: Equip Claretià de Missio-
ners 
 Ideari: Església Evangelitzadora
 Compromisos: grup pastoral de pre-
sons; agermanament amb el col-
lectiu magrebí de Mollet; agerma-
nament amb la comunitat cristiana 
de Cinco Pinos. 
Figura 2. Imatge de la Verge de Fàtima en la 
processó de la Santa Missió de 1954. Font: 
Jaume Ventura
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Santa Missió del 1954
 Missioners: Mn. Ramon Muntanyola 
i Llorach. Neix a l’Espluga de Fran-
colí el 1917 i mor a Salou el 10 de 
setembre de 1973. Ha tingut una 
triple vocació: de sacerdoci, de 
poeta i de treball per a Catalunya.
 Mn. Josep Ricard i Torrent. Neix 
a Barcelona l’any 1912 i mor el 
1966. Militant i dirigent de la Her-
mandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC). Dedicat a l’oratòria i a les 
missions populars.
 Mn. Pere Batlle. Rector de Parets del 
Vallès, director de la Missió de Mo-
llet. Té una plaça al seu nom a Parets.
 Mn. Francesc d’Assís Camps. Sacer-
dot de gran vàlua pastoral i dedicat 
amb intensitat a les santes missi-
ons del seu temps.
 Ideari: El 1954 és Any Marià per 
a tota l’església catòlica i esclata 
arreu una manifestació popular 
per a la Verge, que es va aparèixer 
el 1917 a Fàtima (Portugal). La 
imatge d’aquesta mare de déu va 
visitar totes les parròquies que ho 
demanaven, i la visita a Mollet va 
coincidir amb la seva Santa Missió.
 Així, va ser nomenada patrona de 
la Missió i una gran multitud de 
molletans van anar a rebre-la a 
Jaume I, davant de les caves Gomà, 
i en processó fins a l’església de 
Sant Vicenç, que es va omplir amb 
800 persones.
 Cada dia al matí es resava el rosa-
ri pels carrers de la població, i els 
dissabtes al matí, també pels car-
rers de Mollet, es feia un Via Crucis 
solemne.
Compromisos: La Creu de terme, tal com 
expliquem en el punt següent, es 
va construir i col·locar. Pel que fa 
a la instal·lació d’una emissora de 
ràdio parroquial, en aquests mo-
ments l’Arxiu Municipal no dispo-
sa de la documentació necessària 
per saber si es va arribar a fer, en-
cara que creiem que no va ser pos-
sible dur-la a terme. 
La Creu de terme de Mollet
En aquells temps no existia en el 
terme municipal de Mollet del Vallès 
La Creu de terme de Mollet del Vallès
Figura 3. Col·locació de la Creu de terme el 21 
de novembre de 1954. A la pàgina següent, més 
imatges de l’acte. Font: Jaume Ventura
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cap senyal de la situació 
possible de creus de terme, 
malgrat que en la memò-
ria oral històrica es parlava 
d’una creu situada a la car-
retera de Barcelona a Puig-
cerdà en la part nord, apro-
ximadament a la zona de la 
masia de Can Pantiquet.
La Creu de terme que 
ens ocupa es va decidir 
col·locar en la mateixa car-
retera, però en la part sud, 
i en el punt més a prop del 
terme municipal de Santa 
Perpètua de Mogoda. 
És de factura d’imitació 
gòtica, de pedra calcària, 
amb tres esgraons de perí-
metre octogonal, que sus-
tenten la base, el fust i el 
capitell. A sobre d’aquest, 
la Creu, molt treballada, 
amb la imatge de Crist 
crucificat mirant al sud 
per una cara i, per l’altra, 
la Verge amb l’infant a coll. 
Tot el conjunt té una alça-
da estimativa de 3,5 m.
La col·locació del con-
junt la van fer els cons-
tructors més antics de la 
vila en aquell temps, que 
eren Joan Ventura Falguera 
i Josep Miralles Miralles. 
Es va beneir el diu-
menge 21 de novembre 
de 1954, a les 12 del migdia. Es va 
sortir en processó de l’església par-
roquial fins al lloc on es va col·locar. 
Les despeses de la Creu del terme 
van anar a càrrec d’aportacions par-
ticulars, indústries i de l’Ajuntament, 
mitjançant una comissió d’economia, 
que ho va gestionar.
Quan l’any 1999 es va construir 
la rotonda del Calderí per ordenar el 
trànsit dels nous accessos de les carre-
teres es va desplaçar al costat de l’Ins-
titut Mollet.
En el centre d’aquesta rotonda hi 
ha una escultura de ferro d’Alberto de 
Udaeta, anomenada L’Ombra de l’estil, 
amb un poema de Miquel Martí i Pol, 
amb al·lusió al temps passat i present, 
mai tan idoni per si mai havia existit 
una creu de terme en aquell lloc.
Joan Ventura Maynou
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La Creu de terme de Mollet del Vallès
Al mes d’abril del 2002, un acte 
vandàlic va enderrocar la Creu. Les 
restes han estat guardades en un ma-
gatzem municipal. Ara en el dia d’avui 
estan en un petit garatge de l’Església 
parroquial.
Existeix una proposta de recons-
truir la Creu i posar-la en un lloc 
resguardat, per exemple al claustre 
del temple parroquial i fer-ne una 
rèplica amb material de polièster, 
semblant a la rèplica del monòlit del 
menhir prehistòric que hi ha al parc 
de les Pruneres, i col·locar-la al lloc 
de l’últim emplaçament, ja que la 
base està sencera.
Figura 4. La Creu es col·loca en el que és actualment la rotonda del Calderí. Font: L’Abans
